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摘 要 Θ介绍 了有限体积数值方法 , 该方法适用于在任意非结构网格 上求解线性和非线性的航空
声学问题 。 本方法基于角点 一中心的多参数格式 , 可在笛卡尔网格上 达到六阶精度 , 对 于可能的
不连续性采用 了自适应耗散 。 通过一系列算例研究 了该方法的特性 , 结果表 明 Θ 在模拟谐振型管
中的噪声抑制中 , 所提出的方法是很有效的 。
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